









































试点工作。同年 10 月 30 日，国家发展改革委、财政部与北京、
吉林、上海、安徽、湖南、重庆、深圳等首批七个试点省（市）人民
政府签订联合设立创业投资基金的合作协议，决定首批发起设
立 20 只创业投资基金。其中，北京市 4 只基金，上海市 5 只基
金，湖南省 3 只基金，安徽、重庆、吉林、深圳等其余省市各设立
2 只基金。首批设立的 20 只基金总资金规模达 90 亿元，其中中
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“村官”计划，于 2008 年首批招收 479 名大学生“村官”的基础
上，又于 2009 年村官 576 名大学生“村官”（郑帅，2009），到现
在大学生“村官”政策已成为海西建设的重要项目之一。
2009 年 7 月，厦门大学组建了“海西大学生‘村官’工作状
态调查”课题组，根据人口比例、经济发展水平和大学生“村官”
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内容进行调查。其中访谈对象涉及福建省的 27 个村官，68 位村

































































































































元 / 月，一次性安顿费用 3000 元，安排住宿；村务 / 社区工作者
的工资视不同地区而定，以泉州为例，晋江、石狮 1500 元 / 月、
永春、安溪、德化为 1000 元 / 月、惠安 800 元 / 月、市区内 1200
元 / 月，若加上福建省其他较贫困的地区，平均下去的工资则低








在执行费用与监督费用上，A' 略高于 A，也就是 A1+A2 略小




















现“村官”制度 A' 比“村务”制度 A创造的经济效益高。



































要远远大于“村官”制度 A'。之前 A1+A2 略小于 A'1+A'2，但通
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“村务”制度 A 比较 “村官”制度 A'
执行费用
社会动员费用 ＞ 高校动员费用
考录费用 ≈ 考录费用
培训费用 ＜ 培训费用
工资待遇费用 ＜ 工资待遇费用
监督费用
村监督费用 ≈ 村监督费用
镇监督费用 ≈ 镇监督费用
0 ＜ 省组监督费用
区域经济发展
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